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NUEVOS DISCOS 
L A V O Z D E S U A M O - O D E O N R E G A L - P A T H E - M . G . M . 
CARMEN MORELL Y PEPE BLANCO 
LOS DISCOS DE MÁXIMA CALIDAD 
SUPLEMENTO Nº 5303 
M U S I C A S E L E C T A 
ORQUESTA BOSTON PROMENA DE 
D i r . A R T H U R F I E D L E R 
D a n z a h ú n g a r a n . ° 3 e n fa m a y o r . (J. B rahms ; orq. : Par low) . x 
Danza h ú n g a r a n ° 4 en fa s o s t e n i d o m e n o r . (J. Brahms; l * •* , 
orq.: Pa r l cw) J U Y M M H A B I 
REAL ORQUESTA FILARMONICA 
D i r . S i r T H O M A S B E E C H A M 
Diar ios m a t u t i n o s . " M o r g e n b l a t t e r " Op.279. (J. Strauss, h.}. ) M 15.2Q0 
Vals. I par te y conclusión f Siísi 
ANDRE KOSTELANETZ y su Orquesta 
La a b e j a . " L ' a b e i l l e " . (F. Schuber t ) ^ M 10.048 
P a l c a p i z z i c a t o . í j o h a n n y Josef Strauss) , ( Rggtl 
CELEBRIDADES CANTO 
MARIO LANZA (Tenor) 
a c o m p O r q u e s t a . Dir . Ray Sinat ra 
G r a n a d a . ( A . L a r a ) . . . lOB 2 1 3 1 0 
Lol i ta . (Buzzi y Peccia; / LaVozdesnAm» 
Acomp. Coro Jeff Alesander y Orques t a 
Di r . Cons tan t ine Caíi inicos 
T u e r e s m i p a s i ó n . "Because you ' re m i n e " . ( C a h n yv 
Brosdzky). De ia película del m i s m o tí tulo . . . i 
La c a n c i ó n q u e c a n t a n l o s a n g e l e s . " T h e socg ang&ls 
s ing" . (Webs te r y Aarocson) . De la p e l í c u l a " T u eres | 
mi p a s i ó n " . y 
DA2017 
La Val desüAmtí 
R E G I O N A L 
"" (ANDALUCES) 
NIÑO DE UTRERA 
acomp. guitarra por Pepe Monreal 
R e c u e r d o a C h a c ó n . (M. G. Díaz) r G Y 9 4 5 
Solera andaluza . Canción. (M. C. Díaz) / LaYoidesuAn» 
TOMAS PAVON 
acomp. guitarra por Melchor de Marchena 
S o l e a r e s . " V á l g a m e Dios , n o le t emes" . C reac ión (Calle--, 
j ó n . Tor res y Casado) , I A A 731 
C a n t e s d * T r i a n a Seguidil las " Y o reniego de mi s i n o " j LeVaidesaAne 
(Cal le jón, Tor res y Casado) ) 
( V A S C O S ) 
JOSE LUIS DE LA RICA, acomp. Orquesta 
Aurrerá. Zortzico (Vallejo y Urrikelgui). i G Y 9 3 6 
El Caserío. Zortzico. (Romero, Fernández Shaw y Guridi) . / UVoidunAirs 
L O S C H I M B E R O S 
Cosas d e l mar. E s t a m p a m a r i n e r a . (G. Nada ly Gamborena ) 
De V i g o a S a n S e b a s t i á n . Es t ampa n o r t e ñ a . (G. Nadal 
y R. Amiano) 
2 0 4 . 4 4 2 
Sditg 
C A N C I O N E S 
PEPE BLANCO, acomp. Orquesta 
Del espectáculo "AVENTURAS DEL QUERER" 
(Quintero, León y Quiroga) 
El Porrón. Bugui 1 8 4 . 9 8 6 
¡Ay, cariño desgrasiao! Zambra i tas 
CARMEN MORELL y PEPE BLANCO, acomp. Orquesta 
:} 
Del espectáculo "AVENTURAS DEL QUERER" 
(Quintero, León y Quiroga). 
Quiero y no puedo . Pasacalle 1 8 4 . 9 9 8 
Jotas de Ronda / MSÍB 
EL PRINCIPE GITANO, acomp. Orquesta 
Dir. Mtro. Solano 
Del espectáculo "SU ALTEZA EL PIRATA" 
(Ochaita, Valerio y Solano) 
Soy pirata. Pasodoble i A A 727 
Mi cariño es un velero. Canción por fandangos . . . / LsVozdesuAmo 
Escúchame, madre mía. Tango bolero ) A A 793 
Ronda ya t iene torero. Pasodoble (Dei espectáculo de l} . . . . 
mismo título) I 
DOLORES VARGAS, acomp. Orquesta 
Dir. Mtro. Solano 
Del espectáculo "SU ALTEZA EL PIRATA" 
(Ochaita, Valerio y Solano) 
Cariño mío. Pasodoble i G Y 934 
Las cositas del cariño. Tientos í LaVoidesaAroa 
NIÑO DE UTRERA, acomp. Orquesta 
Mambo flamenco. (E. Toronji) i A A 7 2 3 
Quiero mambo. Mambo. (C. Moren) j LiVoidaipAme 
JOSE LUIS DE LA RICA, acomp. Orquesta 
El Caserío. Zortzico. (Romero, Fernández Shaw y Guridi) > G Y 936 
Aurrerá. Zortzico. (Vallejo y Urrikelgui) I Lalo:disuAmt 
LUIS MARIANO, acomp. Orquesta 
Dir. J. Henry Rys 
Le charme de Dolores. "El encanto de Dolores" . Bolero. \ 
(J. Larue y M. Jary) A A 71 3 
Jeanne la cancaniere. "Juanita la cancanera". (M. Brocey j LEÍOIIÍBSBAEI 
y N. Vaillant) ) 
LUCIENNE DELYLE, acomp. Orquesta 
J a m b a l a y a . Canción. (F. Bonifay y H. Williams;-» 
arr.: M Búa! I P 3 0 1 5 
SI ME ABANDONAS. (H Coistet, M. Franpois y D Tiom- j Paihé 
kin; arr : M. Búa). De la película "Solo ante el peligro" ) 
CORRADO LOJACONO y coro, acomp. Orquesta 
La m u j e r . "La mogliera". Tarantela. (Di Lazzaro y Da> 
V i n c i > < 2 0 4 4 4 9 
Las muchachas da la Plaza de España. "Le ragazze di > 7. 
Piazza di Spagoa". Beguine (Ruccione y Marchionne). ' jaí0B 
De la película "Tres enamoradas" 
B A I L A B L E S 
HENRI RENÉ y su Orquesta 
MAGDALENA. (Macedo y A m o r i m ) . Cí tara: Franz Dietsch- x 
mann . . . . • GY 939 
P r e t e n s i o n e s . " P r e t e n d " . (Douglas , Pa rman , Lavere í LaVoideiaABB 
y Belloc) 
LIA DELBY, acomp. Orquesta 
Los mister ios de l querer. Bolero . (F. de Val! . . . > 2 0 4 . 4 4 7 
Bandera b l a n c a . Bo le ro español . (F. de Val) . . . . I GÍÍOB 
A N T O N NAVARRO, acomp Orquesta 
T e n t a c i ó n d e a m o r . " T h e th r i l l of a new r o m a n c e " ^ 
Beguine . (Negrete, Cuga t y Curbe lo) . . . ( ^ 2 0 4 . 4 3 5 
¿ Q u i e r e s . . . P u e d e s ? " W o u l d you could v o u " . Beguine í fásse 
(F ishman, Spo l i ansky ; adap. : G. Dasca ) . . J 
ROBERTO INGLEZ y su Orquesta 
de! Hote l Savoy, Londre s 
Dis tanc ie . Bclero . (Pinto y Rossi) ) 1 8 4 . 9 8 7 
Mano generosa . Sen . (Texidor) » Odsoü 
SID PHILLIPS y su Orquesta 
El a r a ñ a z o d e l g a t o n e g r o . "B lack cat rag Foxtro t , j n 
(Andrews) ? , , „ » 
Muy enamorado . " H o n e y p o t " . Fox t ro t . (Phillips). . . J " '«««AH» 
AIMÉ BARELLI y su Orquesta 
Loango. (L. Maireve; a r r . : A. Migiani) j n 9 n i • . - „ . . , „ « . 1 » C. << m O». . ! r O U ! 'i SI ME A B A N D O N A S . 
A. Migiani). De 
.: . i i i j J 
!. " H i g h n o o n " . (D. T iomkin ; arr . : > 
la película " S o l o ante el pe l ig ro" . J Pathi 
EDDIE GALVERT (Trompeta) 
con Ray Martin y su Orquesta 
Llora mi c o r a z ó n . "Cry my heart". (SauDders, Gallop , 
y Vallo) I C 8877 
M i a m o r , m i v i d a . " M y love, m y life ' . (Liviugston í 
y Evans) 
Regat 
RAY MARTIN y su Orquesta 
Cosqu i l i eos . "T ick ied p i n k " . (Ross) j C 8 8 7 3 
Importuno. " H e n p e c k i n g " . (Grean y Coben) . . . . / tigs! 
RAMON BUSQUETS y su Orquesta 
Qué bon i to es e l querer. Pasodoble . (Marino). - i 2 0 4 . 4 4 0 
C l a v e l e s grana. Pasodob le . (Lito) . . . . . . . ) Oáics 
P E L I C U L A S 
F A N D A N G O 
(Balet y Blay) 
De esta película, tenemos publicado por su propio 
intérprete LUIS MARIANO, los discos siguientes: 
I lus ión 
Musique de la p lu i e . "Música de la l luv ia" 
F a n d a n g o 
A n g é l i c a s e r e n a d e 
Fandango du p a y s Basque . " F a n d a n g o del país Vasco ' 
Por Acordeonis ta JEAN VAISSADE y su O r q u e s t a 
} A A 470 
} A A 491 
i A A 5 0 7 
GY 8 9 8 
P E L I C U L A S (Cont inuación) 
S O L O A N T E E L P E L I G R O 
(United A r t i s t s - C . B . Films) 
AIMÉ BARELLI 
y su Orquesta 
SI ME A B A N D O N A S . "High n o o n " . (D . Tiomkin; arr.:\ 
A . Migiani) . . . - • • I P 3 0 1 4 
Loango. (L. Maireve; arr.: A . Migiani). ( N o pertenece a la j Pathí 
película) ) 
LUCIENNE DELYLE 
acomp. Orquesta 
SI ME ABANDONAS. (H. Con te t , M. F ran^o i s y D Tiom-x 
kin; a r r : M. Búa) • • • ( P 3 0 1 5 
J a m b a l a y a . Canc ión . (F. Boni fay y H. Wil l iams; arr . : ? Pathí 
M Búa). (No per tenece a la película) J 
Recordamos de esta película el disco publicado anteriormente 
FRANKIE LAINE 
SI ME ABANDONAS. "High n o o n " 8 8 7 5 
Flamenco. (No per tenece a la película) , f Xifil 
T R E S E N A M O R A D A S 
(Selec. F i lmax) 
GORRADO LOJACONO 
y coro, acomp. Orquesta 
Las m u c h a c h a s d« la Plaza de España. " L e ragazze di . 
Piazza di S p a g n a " . Beguine . (Ruccione y Marchionne) I 2 0 4 . 4 4 9 
La m u j e r . " L a tnogliera ' . Ta ran t e l a . (Di Lazzaro y Da í Odeen Vinci). (No per tenece a la pel ícula) . ) 
D i s c o s p u b l i c a d o s en n u e s t r o S u p l e m e n t o n . ° 5 3 0 2 
A b u Hassan. 
Orq Bos ton P rome-
nade A A 7 1 5 
A f i n a d o c o m o u n vio-
l í n . 
G e n e K e l l y y D o -
na ld O ' C o n n o r . . MGM 8219 
Amina . 
O r q . S i n f ó n i c a 
Españo la 1 8 4 . 9 9 3 
Amorada . 
P e r c y F a i t h y s u 
Orq . C 10 .189 
A v e María. 
Mario Lanza . . . A A 7 2 2 
¡Ay, Carcelero! 
Juani ta Reina . . . A A 7 1 9 
A y S e v i l l a , v i l l a 
v i l l a . 
Juan i t a Reina . . . A A 7 1 0 
Bachianas Brasi leiras 
n.° 5. 
Licia Albanese . . DB 4 3 2 2 
Ballet Egipcio . 
Orq . Tea t ro O p e r a 
C ó m i c a . . . . . PE 11003/4 
B u e n o v a t í o J u a n . 
El Principe Gi t ano . 
Bulerías de l Corregi-
dor. 
Loia Flores. . . . 
C a m pañi tas d a n z a n -
tes . 
O r q Grosveno r 
C a n c i ó n es P o p u l a r e s 
Infant i les . 
Coro de niñas y Orq . 
C a n t a n d o b a j o l a 
l l u v i a . 
Gene Kelly . . . . 
Cartas v i e jas . 
Carlos Gardel . 
C a r r e t a s d e l R o c í o , 
Las. 
O r q . S i n f ó n i c a 
Españo la . . . 
Cazador m a l d i t o . El 
O q . Real F i l a rmo 
nica 
C o m o m i n o v i a n i 
hablar . 
Anton io M a c h í n y 
su C o n j 
A A 7 2 5 
A A 7 1 2 
C 10 .192 
GY 911/932/933 
MGM 8217 
1 8 4 . 9 7 8 
1 8 4 . 9 9 3 
M 15197/8 
1 8 4 . 9 8 9 
Charamusca. 
Quint " P i r i n c h o " . C 1 0 . 1 9 1 
Dilema. 
Trio Los Panchos . C 10.188 
D i o s d e l o s c i e l o s 
dijo, £1. 
El Príncipe Gitano . A A 7 2 5 
Eres mi buena estre-
lla. 
Gene Kel ly . . . . MGM 8217 
Fandangos. 
EL Principe Gitano . A A 7 3 0 
Niño de las Cabezas. 1 8 4 . 9 8 4 
Flamenco. 
Frankie Laine . . . C 8 8 7 5 
Gloria Mairena. 
Juanita R e i n a . . . A A 7 19 
Has nacido para mí. 
Gene Kelly . . . . MGM 8218 
Hazlos reír. 
Donald O ' C o n n o r . MGM 8219 
L a t i g u i l l o d e l P o n -
Pon. 
El Principe Gitano . A A 7 2 6 
Malagueña. 
Niño dé l a s Cabezas. 18 4 . 9 8 4 
Marcha de los so lda-
ditos de plomo. 
Oiq . Boston Prome-
nade A A 7 1 5 
M o n b a l s o u s l a 
tente 
A c o r d e o n i s t a De-
prince y su Orq. . A A 7 1 8 
Niña de las flores, La. 
Juanita Reina . . . A A 7 1 0 
Noche de l luvia . 
Lia Delby y Orq, . 2 0 4 . 4 3 6 
Paloma. 
Lia Delby y Orq. . 2 0 4 . 4 3 8 
Paloma la de Alcalá . 
Lola Flores . . . . AA 7 1 2 
Pañuelo de Reverte, El. 
Niño de Utrera . . A A 7 2 4 
Rigoletto. 
Mario Lanza . . . A A 7 2 2 
Rosita de Alejandría. 
El Principe Gitano . A A 7 2 6 
Señora. S a l v a d o r Rubio y Orq A A 7 1 7 Serenata. Orq Grosvenor . . C 10.192 
Si me abandonas . 
Frankie Laine. . . C 8 8 7 5 
Siempre sueño conti-
go. 
Geae Kelly . . . . MGM 8218 
Debbie Reynolds. . MGM 8219 
Soleares. 
El Príncipe Gitano . A A 7 3 0 
Solo ante el pel igro. 
Frankie Laine . . . C 8 8 7 5 
T a n g u i l l o R o n d e ñ o . 
O r q . S i n f ó n i c a 
Española 18 4 . 9 9 0 
Te presento e l Sr. Cal-
laghan. 
Orq. Cuerda Mela-
chrino A A 7 1 6 
Torre del Cadí. 
O r q . S i n f ó n i c a 
Española 18 4 . 9 9 0 
Tres d e la m a ñ a n a , 
Quint . " P i r i n c h o " . C 10.191 
Triquiti-Trac. 
Lia Delby y Orq. . 2 0 4 . 4 3 6 
Tus mentiras. Antonio M a c h í n y 
su Conj 1 8 4 . 9 8 9 
Ultima copa, La. 
S a l v a d o r Rubio y 
Orq AA 7 1 7 
Un tipo gracioso. 
P e r c y F a i t h y s u 
Orq C 10.189 
Una aventura más. 
Trio Los Panchos . C 10.188 
Valse de 1900. 
A c o r d e o n i s t a De-
prince y su Orq. . A A 7 1 8 
Vanessa. 
Orq. Cuerda Mela-
chrino A A 7 1 6 
Viejo curda. 
Carlos Gardel. . . 1 8 4 . 9 7 8 
Y J vas. 
Lia Delby y Orq . . 2 0 4 . 4 3 8 
Yo te he querido. 
Juanita Keina y Emi-
lio Vendrell (h.) . - A A 7 1 9 
Zambra de la madru-
ga. 
Niño de Utrera . . A A 7 2 4 
T V i I J H !•? F A M T P • En virtud de la Orden Ministerial de 10 de julio 
livxrv^rv i J.L.. d e 1942> a d e m á s de la autorización de los auto-
res de las obras impresionadas, es t a m b i é n indispensable, para toda forma 
de ejecución pública de discos de la C O M P A Ñ Í A D E L G R A M Ó F O N O J O D E O N , 
S. A. E., la autorización de dicha Compañía. Quienes prescindieren de 
este requisito estarán sujetos a las sanciones que prevén los art ículos 46 
y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879. 
Rogamos a los señores Autores y Artistas se sirvan señalarnos 
cualquier diferencia en el título de las obras, error en el nombre 
verdadero o cualquier otra equivocación en que involuntariamente 
hayaalos podido incurrir , la cual será rectificada seguidamente. 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
PUENTE PAZ 
Queipo de Llano, 27 - Teléf. 1474 
V A L L A D O L I D 
3-53-20 .600 e j . Q U I N T I L L A Y C A R D O N A , S , L . 
